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Sehinggamingguke-45tahunlalu(4hingga10November),sebanyak18,679kesdenggidengan32kematiandilapor-
kan di seluruhMalaysia.la sekali
gusmenunjukkanpeningkatancu-
kupmerisaukanbaikdartsegijum-
lah kes denggimahupunjumlah
kematianberbandingtahunlalu.
lni keranastatistikpada2011se-
hinggamingguke-45 menunjuk-
kanbahawajumlahkesdenggiyang
direkodkansebanyak16,885de-
ngan jumlah kematian28. Ring-
kasnyaini menunjukkanpening-
,(atan11peratusiaitu1,794kesdan
[Jeningkatansebanyakempatkes
k~matian.
peningkatanstatistikini jelasme-
rungsingkankerana dalam diam
dan secarasenyapdenggimenjadi
antaraancamandanpenyakituta-
ma yang boleh membawamaut
kepadarakyat.
Melihatsenarioini, keadaanme-
merlukanpembabitansemuapihak
•.untukmenanganikesdenggisecara
serius,termasukindividudanahli
masyarakat,agensikerajaan,sya-
rikatkorporatsertapertubuhanbu-
kankerajaan(NGO).
Kitaperlusedarbahawatidakwa-
jar dan tidak adil untuk meletak
tanggungjawabmemerangi nya-
muk aedesini di bahupihak ke-
menteriansemata-matatatkalaki-
ta yangmenjadipenyumbangdan
punca utama kepadapembiakan
nyamuk terbabitbaik di rumah,
prernis perniagaan,taman peru-
mahanmahupundipejabat.
Ternyataselamaini kitalebihge-
mar menudingjart menyalahkan
pihak lain tanpamenyedariempat
lagi jari terarahkepadakita sen-
diri. .•.
Masyarakatkitajugadilihatmasih
terus mementingkandiri sendiri
dengantidak mempedulikandan
tidak mahu mengambiltahu apa
yangberlakudi sekitardenganala-
santidak mahumenjagatepi kain
orangyangakhirnyamenyebabkan
virus denggi ini terus merebak
menjadiwabaksemakinsukarun-
tukdikawal.
Tanggungja ab semua
Kita perlu berubah denganme-
rnikul tanggungjawabsecaraber-
sama.lni melaluipembabitandiri
dalamprogrammembendungwa-
bak ini anjuranpelbagaipihak se-
pertiagensikerajaanataupunoleh
NGOyangprihatin.
Masyarakatboleh juga terbabit
dalamprogramCOMEl (Commu-
nicationfor BehaviouralImpact)di
seluruhnegara.Melaluipenyertaan
ini, ia dapatmembantukomuniti
mencapaimatlamattingkah laku
yang dicadangkankomuniti itu
sendiri.
Jika masyarakatmengamalkan
tingkahlakuberkenaansecarapro-
aktif, ia akan membantudalam
usaha pencegahandan kawalan
denggisertapenularanvirusdenggi
diperingkatkomunititerbabit.
Sikapkita yangsukamembuang
sampahmerata-ratadi luar ru-
mah ataudi kawasanperumahan
sepertitayarterpakai,tempurung
kelap'a,botol dan tin kosong di
sampingmembiarkansaluranair
hujanmahupunlongkangdanpa-
rit bertakung sering kali me-
nyumbang kepada pembiakan
nyamuk aedes serta penularan
virus denggi.
Malah, di dalam rumah sendiri
kita seringcuai dan leka dengan
membiarkanbaldi,bekasperang-
kap semut,piring menakungair
pasubungadan sebagainyatanpa
dibersihkanuntuk tempoh masa
lama. .
Tindaktandukkitaini jelasmen-
jadi penyumbangutama kepada
penularan wabak berbahayaini.
Ternyataadakalanyakita tidakse-
darbahawaperbuatankita sendiri
yangmenyumbangkepadapenu-
laranwabakberbahayaini.
Di samping mengenalitempat
pembiakannyamukaedes,kitaju-
gaperlumengenalinyamukaedes
sertatandademamdenggiagarkita
boleh mengambiltindakansewa-
jarnyadengansegera,terutamaun-
tuk mendapatkanr.awatansegera.
Fahami tabiat aedes
Nyamukaedesberbelanghitamdan
putihdi badandankaki menggigit
mangsaantarajam5pagidan7pagi
dan awal senjaiaitu sekitarjam 5
petanghingga7malam.
Antaratandademamdenggipula
ialah demamkuat yangmengejut
dan berlarutan,sakit teruk pada
tulang,otot, sendi dan biji mata,
ruammerahdikulit,pendarahandi
bawahkulit,padahidungdangusi,
sakit kepala,hilang seleramakan
sertamuntahdansakitperut.
Individuyangmempunyaisirnp-
tomini perlusegerake klinik ber-
hampiranunt.ukmendapatkanra-
watanlanjutctanmengelakkema-
tian.
Malah,melaluipengesanansege-
ra,pasukankementerianjugadapat
bertindaklebih awal bagi menja-
lankan aktiviti kawalanbagime-
ngelakjangkitanmerebakmenjadi
wabakdenggidanmenjangkitile-
bih ramailagianggotamasyarakat
setempat.
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